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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting 
peranan serta sudah maksimal atau belum peranan atau upaya dari Kepolisian 
Daerah Jawa Tengah Khususnya Direktorat Reserse Khusus Unit Cybercrime 
dalam penanggulangan kejahatan siber di bidang kesusilaan dan hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan. 
Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan 
sifat penelitian diskriptif. Dalam peneltian ini juga menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan jenis dan sumber data berupa data primer dan skunder, serta 
teknik analisis interaktif. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan 
oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cybercrime dalam penanggulangan 
cybercrime di bidang Tindak Pidana Kesusilaan belum berjalan secara maksimal 
karena semakin meningkat dan berkembangnya modus yang dipakai dalam kasus 
cybercrime dibidang kesusilaan, meskipun sudah melakukan upaya 
penanggulangan secara preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyebaran 
telegram dan stiker ke Polres jajaran tentang bahaya Cybercrime. Sedangkan 
upaya represif dengan menerapkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
antara lain Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, 
serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 
(KUHP). Ditambah dengan kendala yang dialami masih banyak baik dari kendala 
internal dan eksternal sehingga perlunya perbaikan seperti halnya penambahan 
Sumber Daya Manusia, menjalin hubungan kerjasama dengan server luar negeri 
dan penambahan sarana prasarana. 
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The aim of this study is to determine how important a role and has a maximum or 
not the role or the efforts of the Central Java Regional Police Special 
Investigation Division particular Cybercrime Unit in cyber crime prevention in 
the field of ethics and the obstacles encountered in doing prevention . 
 
This study was taken with empirical legal research methods to the nature of 
descriptive research . In the present study also used a qualitative approach to the 
type and source of data in the form of primary and secondary data , as well as 
interactive analysis techniques . 
 
Based on this study it can be concluded that the efforts made by the Directorate of 
Special Crime Unit Cybercrime in combating cybercrime in the field of Crime 
Decency has not run optimally because of the increasing and growing mode is 
used in cases of cybercrime in the field of ethics, even though it was to address the 
problem preventively ie by socializing, deployment telegram and stickers to the 
ranks of the police station about the dangers of cybercrime. While repressive 
efforts by implementing regulation legislation that applies, among others, Law 
No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, Act No. 44 of 2008 on 
Pornography, as well as Law No. 1 Year 1946 concerning Criminal Code 
(Criminal Code ). Coupled with the constraints experienced by many both internal 
and external constraints that need improvement as well as the addition of Human 
Resources, to establish cooperative relationships with overseas servers and 
additional infrastructure. 
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